
























































































ついては，集 fT型 diJ品取引や例別司l~t!LH (あいたし、)取引手にもとづく[;{分をここで
72 
は必ずしも厳街におこなわない。
5 ) 一般における理論分析としては数多いが，たとえば‘ Scherer(lOJなどを参照。
6 ) 先駆的業績としての Leibenstein(8 Jによるまでもなく，いわゆる内部組織のスラ
ックの減少に依存する。
7) Comanor and Leibenstein( 5 Jなどを参照。





















































































































































































































































































































































































































24) Clark ( 4 )をみよ。
25 ) 都市銀行および地方銀行。
26) 上位 5行(第一勧業，市士，住友，三菱，三和銀行)など。
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